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KUALA LUMPUR Kementeri
an Pengajian Tinggi menye
lar segelintir pensyarah
yang lebih gemar mendapatkan
Ijazah Doktor Falsafah PhD secara
penuh di luar negara yang me
ngehendaki mereka berada di sana
dalam tempöh panjang berban
ding mengikuti program bersama
di dalam negara
Program PhD secara sepenuh
masa di luar negara mengambil
masa kira kira tiga tahun mana
kala program bersama universiti
luar negara hanya memerlukan pe
lajar mengikuti separuh daripada
tempöh itu di luar negara dan
selebihnya dl dalam negara
Menterinya Datuk Mustapa Mo
hamed berkata kerajaan mempu
nyai sumber kewangan terhadjus
teru pensyarah perlu memberi
kerjasama dengan membantu ke
rajaan menggunakan sumberyang
ada dengan lebih efektif
Menerusi program bersama de
ngan universiti luar negara ke
rajaan boleh menghantar lebih ra
mai pensyarah untuk melanjutkan
pelajaran dalam PhD dan kosnya
juga rendah katanya
Beliau berkata demikian dalam
ucapan sempena majlis menan
datangani memorandum kerjasa
ma antara institusi pengajian ting
gi IPT Malaysia dan Perancis di
sini semalam Teks ucapannya di
bacakan timbalannya Datuk Ong
Tee Kiat
Dalam majlis itu 11 naib can
selor universiti awam tempatan
menandatangani perjanjian kerja
sama dengan tujuh universiti di
Perancis yang diwakili Presiden
Hubungan Antarabangsa dan Ero
pah Kementerian Pengajian Tinggi
Perancis Prof Oliver Audeoud la
disaksikan Ong dan Duta Perancis
ke Malaysia Alain du Boispean
Sebelas IPT itu ialah Universiti
Malaya Universiti Sains Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Putra Malaysia Universiti
Teknologi Malaysia Universiti Is
lam Antarabangsa Universiti Utara
Malaysia Universiti Malaysia Sa
rawak Universiti Malaysia Sabah
Universitj Teknologi Mara dan Uni
versiti Malaysia Terengganu
